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Diplomsko delo, kratki animirani film, Testni zajčki tematizira uporabe oziroma zlorabe 
strupenih substanc na živalih. Osredotoča se na uživanje alkohola, cigaret in hitre hrane, ki se 
testirajo na zajcih v laboratorijskem prostoru. V sami zgodbi animiranega filma so testni 
subjekti telesno povezani s čeladami na glavi, ki jim omogočajo, da ima ravnanje prvega 
posledico na počutje drugega. Cilj poskusa je opazovati občutek nadvlade, ki jo subjekt s 
substanco nato občuti. Zajec je postavljen pred odločitvijo, ali bo soseda, zavedajoč se nastale 
situacije, pogubil ali bo prenehal z uporabo dane substance, s katero je postal zasvojen. S 
temo animacije Testni zajčki želim opozoriti na moralno ravnanje posameznika in moralo 


























My bachelor’s thesis explores the moral of the ethical viewpoint of the use or abuse of 
poisonous substances. The project Test Bunnies is focused on the indulgence of alcohol, 
cigarettes, and fast food. The mentioned substances are portrayed as the subject tested on 
bunnies in an undefined laboratory setting. The experiment connecting the bunnies through 
helmets allows the first subject to influence the second subject through his actions. The goal 
of the experiment is to observe the consequences of hegemony which the first subject adopts 
when it realizes his action directly influences others' life. The bunny is then obligated to 
choose between his indulgence or the life of another bunny. The result is a critique of our 
present society and its egotistical actions while realizing its responsibility for the pleasure that 
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V diplomskem delu raziskujem moralo naših dogovorjenih družbenih norm, moralne stadije 
človeškega razvoja in zametke človeške maligne agresivnosti. V svojem delu Anatomija 
človeške uničevalnosti psihoanalitik Erich Fromm navede dva vzgiba človeške agresije 
benignega in malignega. Medtem ko se pri živalih najde le prvega, benignega, ki omogoča 
preživetje in se sproži le v primeru življenjske ogroženosti, je pri človeku nastala tudi maligna 
oblika, ki jo opiše kot potrebo po uničevalnosti in krutosti.1 Na začetku opredeljujem moralne 
stadije ameriškega socialnega psihologa Lawrenca Kholberga in njegove znanstvene raziskave 
na osnovnošolskih otrocih. Prav tako se dotaknem psihološke raziskave etike in izvora 
človeške agresivnosti v psihoanalitičnih delih Ericha Fromma. Nato analiziram tri 
socialnokritične animacije, ki so bile v zgodovini najvplivnejše in so delu doprinesle veliko 
praktičnih napotkov. Projekt Testni zajčki in njegov razvoj je opisan v zadnjem delu 
diplomskega dela, kjer pa se osredotočim na tehnični vidik ustvarjalne poti nastajanja kratke 
animacije. Glavna zgodba kritizira našo odločitev, da spregledamo negativne posledice, ki jih 
imajo naše odločitve, in se jim zaradi užitka prepustimo z bežnim in nezadostnim razlogom 
ali izgovorom. Kot družba smo se tehnološko izjemno razvili: imamo stroje, ki nam 
omogočajo lažje fizično delo, hiše, ki nam ponujajo brezskrbno zavetje, in službe, ki 
omogočajo reden dostop do želenih in nujnih dobrin. Čeprav smo na izjemno visoki razvojni 
stopnji tehnološkega napredka, smo, kot navaja nemški psiholog Fromm, »postali nadljudje z 
manj človeškim znanjem«2. Omenjeni avtor v svojih raziskavah, izvedenih v mehiški vasi3, 
ugotovi, kako življenje v sodobnih in višje razvitih mestih povzroči pomanjkanje družbenih 
vezi in nazadovanje domišljije, doživljanj in zmožnosti. Skozi situacije, ki so rezultat 
omenjenih omejitev, doživljamo številne frustracije4, ki nas potemtakem vodijo v raznolike 
izraze maligne agresije. Kratki animirani film cilja na miselni premik gledalcev iz trenutnega 
egocentričnega, nazaj v bolj sočuten in empatičen značaj. Kot živalska vrsta z izjemno razvito 
empatijo smo sposobni situacijo, ki jo vidimo z zunanje perspektive, lažje razumeti in uvideti 
napake ter probleme. Tako je morda prenos na živalske značaje, kot je ustvarjen v kratkem 
 
1 Erich FROMM, Anatomija človeške uničevalnosti, Ljubljana 2013. 
2 Erich FROMM, Človek za sebe, Ljubljana 2002, str.21. 
3 Erich FROMM, Michaelom MACCOBYEM, Socialni karakter mehiške vasi, socio-psihoanalitična študija, New 
York 1996. 
4 FROMM 2013, op.1, str. 140-156. 
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filmu Testni zajčki, veliko bolj učinkovit in omehča obliko neposredne kritike navzočih 
prejemnikov. 
 
2 ETIKA IN NAŠE MORALNE ODLOČITVE 
 
Za razumevanje družbenih psiholoških konfliktov je treba definirati pomen morale in etike. 
Čeprav sta pojma trdno določena in obravnavana znotraj več psiholoških analiz in filozofij, še 
vedno delujeta zbegano v očeh številnih posameznikov, bodisi se ljudje s to temo ne 
ukvarjajo, imajo svoje prepričanje ali pa preprosto ne poznajo točnih razlik med pojmoma. 
Potemtakem sledita definiciji Slovarja slovenskega knjižnega jezika, po katerih bosta temi 
tudi implementirani znotraj diplomskega dela. 
Etika: filozofska disciplina, ki obravnava merila človeškega hotenja in ravnanja glede na 
dobro in zlo.5 
Morala: kar vrednoti, usmerja medsebojne odnose ljudi kot posledico pojmovanja dobrega in 
slabega.6 
V diplomskem delu postavim pod moralno vprašanje družbeno etiko našega zahodnjaškega, 
beri: udobnega življenja. Po svetu se dogaja veliko moralno spornih praks, ki so »nujno 
potrebne« za naš udobni način življenja. Prav tako so etično nesporne sive točke 
gospodarstva, za katere glasujemo vsakič, ko sprejmemo odločitev o nakupu izdelkov tovarn 
brez moralnih načel.  
 
Kupujemo hrano in ostale izdelke brez certifikacije fair trade7, kar v veliki meri pomeni, da 
so delavci nepravično plačani in s svojim delom ne zmorejo nahraniti niti svoje družine. Izraz 
fair trade se uporabi kot sopomenka za pravično trgovino. Čeprav je ozaveščenih vedno več 
podjetij, se ravno najuspešnejša in najvplivnejša zaradi denarja raje slepijo, namesto da bi 
pripomogla k situaciji. Pravična trgovina zagotovi pravilno količino denarja in ugodne 
 
5 Etika, SSKJ, dostopno na <https://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=130&View=1&Query=%2A> 
(11.7.2019). 
6 Morala, SSKJ, dostopno na <https://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=130&View=1&Query=%2A> 
(11.7.2019). 
7 Fair-trade, Humanitaris, 2016, dostopno na <http://www.humanitas.si/?subpageid=27> (18. 7. 2019). 
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delovne pogoje za uslužbence na drugem koncu sveta. Izkoriščena delovna sila dela na 
plantažah v tovarnah vse dni v tednu od 12 do 15 ur. Prav tako izbiramo oblačila, ki niso 
dovolj visoke kakovosti, da bi zdržala več kot eno sezono nošenja in so izdelana v 
sweatshopih,8 ki so del izkoriščevalskih podjetij. Sweathop je nepravična oblika trgovanja, 
proti kateri se zgoraj navedeni izraz tudi bori. Opis tega izraza je podjetje s slabimi pogoji, 
kjer imajo uslužbenci na tak ali drugačen način ogrožena življenja. Njihova delovna sila je 
poplačana z najmanjšo vsoto denarja, ki komaj preživi njih same, zato so otroke ljudje 
primorani vzeti s seboj na delo. Avtoriteta podjetji je običajno nehumana, kruta in 
izkoriščevalska. Vsako podjetje se bori, da bi izdelek čim hitreje ponudilo, za čim manjšo 
vsoto denarja. Kakovost je spregledana skupaj s človeškimi pravicami uslužbencev, zato v 
Aziji prihaja do samomorov, v Bangladešu do smrti številnih zaradi rušenja stavb in v Afriki 
na plantažah do otroškega suženjstva. Enako velja za kozmetična podjetja, ki zaradi zaostale 
tehnologije še vedno testirajo na živalih. 
 
Podani primeri so bili prvotni navdih za ta projekt. Vendar sveta, v katerem živimo, ni 
mogoče spremeniti čez noč. Kot pri vseh revolucijah, uporih in stavkah gre za kapljice, 
zametke idej, ki se združijo v val in skupaj preuredijo družbo. Medtem pa je elita, ki je edina 
zmožna sunkovito spremeniti trenutno situacijo, zunaj našega dosega. Zato je bila kratka 
animacija Testni zajčki osredotočena na bolj intimno področje, s katerim se morda lahko 
poistoveti čisto vsak.  
 
Glavna tema že prejšnjih opisov je človeški pohlep. Želja po prisvajanju dobrin je tako 
močna, da je ne ustavi niti naša empatija, kajti svet okoli nas zbledi, ko želeno lastnino 
pridobimo in jo imamo na razpolago. Takšno dejanje opisujemo kot egoistično, egocentrično 
in sebično. Nekateri bi takšna dejanja opredelili kot del naše narave, kot nekaj, pri čemer si ne 
moremo pomagati, česar ni mogoče preprečiti in je v nas zakodirano in prirojeno. Vendar 
lahko po študiju psihoanalitičnih del o človeški nuji po posedovanju, konzumiranju in lastnini 
uvidimo določen vzorec. Običajno takrat, kadar smo v psihi neizpolnjeni, iščemo uteho v 
drugih stvareh. Potemtakem nas zadovolji na primer nakupovanje; hkrati se pomilujemo in si 
 
8 Sweatshop, Merriam Webster, 25. 6. 2019, dostopno na <https://www.merriam-
webster.com/dictionary/sweatshop> (19. 7. 2019).  
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zato dejanje s tem dejstvom tudi opravičimo. Tako lahko utemeljimo nujnost trpljenja 
Izkoriščenih delavcev,  saj smo tudi sami mučeniki. S tovrstnim mišljenjem si hitro dovolimo, 
da se prepustimo dodatnemu kozarcu alkohola, kupimo še en obrok hitre hrane in povlečemo 
nov dim iz cigarete.  
Prav vse te dejavnosti – kot že prej omenjene – ki se dotikajo globalne ravni, imajo udarne 
posledice, ki so skrite za zaveso, ki jo je lažje zagrniti in tako namesto žgoče resnice prejemati 
le stalen tok razpršenih neprijetnosti. 
 
2.1 Stadiji moralnega razvoja po Lawrencu Kohlbergu 
 
Ameriški socialni psiholog Lawrence Kohlberg9 v svojem delu Teorija moralnega razvoja na 
osnovi že obstoječih raziskav izdela širšo teorijo ravni in stopenj človekovega moralnega 
razvoja. Prva raven je predkonvencionalna, kjer prvotno pridobimo negativen odnos do slabih 
posledic, ki jih sproži naše zlo dejanje. Prav tako pridobimo naklonjenost do pozitivnih 
komplementarnih posledic svojih dobrih dejanj. Zato dejanje začnemo razumeti kot dobro ali 
zlo. Znotraj ravni se razvijeta dve stopnji: (1) hedonistično-egoistična in (2) instrumentalno-
relativistična.  
 
Naslednja je konvencionalna raven. Znotraj navedene ravni se razvijeta naš odnos do 
avtoritete in cilj za skupno dobro. Začnejo se upoštevati pravila, ki so bila določena s strani 
avtoritete, bodisi staršev, izobrazbene ustanove, državne vlade itn. Pride do zavedanja 
pomembnosti delovanja skupnosti in odobravanja avtoritete. Znotraj te ravni se razvijeta (3) 
stopnja konformnosti in orientacije medčloveških pričakovanj ter (4) stopnja orientacije 





9 Marie DOOREY, Lawrence Kohlberg American Psychologist, Encyclopaedia Britannica, dosotpno na 
<https://www.britannica.com/biography/Lawrence-Kohlberg> (13. 1. 2020). 
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Pri zadnji, postkonvencionalni ravni pa si posameznik svoja načela razvrsti v smislu 
abstraktne misli o skupnem dobrem, ki je ne omejijo družbene norme določenih skupnosti. V 
tej ravni se razvijeta (5) socialna konstrukcijska orientacija in (6) načelo univerzalne etike kot 
najvišja stopnja moralnega odnosa človeške psihe. 
 
Zadnja, sedma stopnja razvoja je ideologija človeškega moralnega vedenja in razumevanja.10 
Kohlberg se loti psihoanalitičnih raziskav v osnovnih šolah, kjer otroke izpostavijo moralno 
spornim situacijam glede na njihovo dosežno raven. Iz poskusa spozna, da tovrstna 
stimulacija otrok in njihova angažiranost za sodelovanje, povzročita hitrejši napredek 
moralnega razvoja. Skoraj vsi otroci se po dveh tednih povzpnejo za vsaj eno stopnjo. 
Potemtakem lahko sklepamo, da lahko moralna vprašanja umetniških del, ki so dovolj jasno 
predstavljena angažirani publiki, povzdignejo stanje posameznikove morale. Morda celo 
verovanje v vrnitev naše družbe k bolj empatičnemu in miroljubnemu delovanju ni tako 
ideološka misel, kot se največkrat zazdi vsakdanjemu pesimističnemu človeku. 
 
Gledano na splošno smo ljudje le podrejena bitja, uvedena v cikel življenja. Primorani smo, 
da se izobrazimo, hodimo v šolo, pridobimo dober položaj v gospodarstvu, zadovoljimo 
merila družbe in staršev ter se upokojimo in mirno odidemo s sveta, zadovoljni, da smo 
prispevali k razvoju človeške vrste. Današnje izkoriščevalske družbene razmere in 
katastrofalno stanje narave spodbujajo posameznike in manjše organizirane skupine, da 
zahtevajo spremembo, reformo in ozaveščajo družbo o nizkotnostih današnjega človeka. 
Največja podjetja ali elite pa se žal borijo proti temu s pretvezo za nujnost napredka in 
boljšega jutri, ki naj bi bil za človeštvo tako vitalnega pomena. Tako je očitno, da največje 
korporacije usmerja le zaslužek, da s svojimi dejanji in retoriko ne razmišljajo o skupnem 
dobrem. Po odpravitvi očitnega, da največje korporacije usmerja le zaslužek, in da s svojimi 
izjavami, ki jim prinesejo večji prihodek, ne razmišljajo o skupnem dobrem, se znajdemo v 
konfliktu: stremeti za razvojem in popolnoma izločiti zavedanje o zakrknjenosti našega 
moralnega presojanja ali kot človeška vrsta, ki se loči od živali po zmožnosti empatije, 
prepoznati pomembnost moralnih odločitev in uvideti pomembnost teh pri razvoju in 
napredku človeške vrste. Projekt Testni zajčki ima širok cilj. Medtem ko opozarja na 
 
10 Lawrence KOHLBERG, Psihologija moralnega razvoja, New York 1984, str. 1-3. 
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pomembnost spoštovanja naših najintimnejših odnosov, ima potencial za preobrazbo našega 
odnosa do okolja, drugih kultur, ras itn. 
 
2.2 Psihološke raziskave etike Ericha Fromma 
 
Nemški socialni psiholog in humanistični filozof Erich Fromm11 v več svojih knjigah in 
raziskavah opredeljuje pravila etike in družbene okoliščine, ki pripeljejo do njih. V svoji 
knjigi Človek za sebe, kjer raziskuje etike s psihološkega vidika, opredeli dva pristopa etičnih 
pravil; avtoritativnega in humanističnega. 
 
V Frommovih delih prevladuje humanistični pristop razumevanja analiziranih tem. 
Avtoritativna etika, čeprav ponuja urejen in nadzorovan način družbenega življenja ter 
produktivno družbeno ureditev za dosežek največjega gospodarskega napredka, največkrat 
spregleda glavne človeške potrebe. Avtoritativna etika je rezultat brezčutnih in bogastva 
lačnih elit, ki človeka spremenijo v številko pod pretvezo, da je dejanje nujno za družbeno 
korist. Povprečni delovni človek, umeščen v trenutni evropski prostor, z običajnim 
delovnikom, izobrazbo in socialnim okolišem, potemtakem z veseljem podrejeno dela za 
skupni blagor in korist, v katera so ga tako zvito prepričali. Kljub izjemnim dosežkom, 
poštenosti, marljivosti, običajno ostane brez pohval, povišice, bonusov. Kakovost njegovega 
dela in truda ostane nenagrajena, saj dobro plačana mesta ostajajo v krogu poznanstev in vezi 
elit. Lastniki kapitala najproduktivnejšega, delavnega in zanesljivega človeka največkrat 
izkoristijo do onemoglosti in pričakujejo enak zagon do dela kot na začetku. Situacija ga 
napelje k uteham, ki jih v takšnem primeru poišče tudi še najbolj zdrav posameznik. Ob taki 
popolni predanosti in frustraciji, ki jo posameznik občuti ob zanikanju svoje zaslužene 
»nagrade« za pridno vedenje, ni težko sklepati o trenutnem stanju družbene etike. 
»Neovrgljiva etična načela lahko oblikuje le človeški razum in nihče drug.«12 Glavna vodila 
človeškega razuma sta občutka sreče in užitka ter dobra in slaba vest. V času zgodovine so 
 
11 Group of Erich Fromm enthusiast, Erich Fromm, a place for enthusiast, dostopno na 
<http://www.erichfromm.net/ > (11. 6. 2019). 
12 FROMM 2002, op. 2, str. 12. 
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številni psihologi in filozofi razmišljali o univerzalnem pravilu užitka in sreče. Aristotel je 
trdil, da je za srečo potrebna uresničitev naših zmožnosti. Baruch Spinoza je menil, da je sreča 
nagrada neke uporabljene vrline. Herbert Spencer pod užitkom navede celo obliko trpljenja. 
Srečo so opredelili z objektivnimi merili in je niso neposredno povezovali z osebnim 
užitkom.13 Torej sta užitek in sreča odvisna od posameznika in zaradi podobnosti lahko 
opredelimo približna pravila, ki se jih vsak zdrav posameznik lahko drži oziroma si jih 
prizadeva uresničiti.  
 
Dejstvo, da je psihično zdravje človeka dejavnik pri natančni opredelitvi sreče oziroma pravil 
etike, je sicer velikokrat ovrženo zaradi sklepa, da smo si ljudje različni, imamo različne 
potrebe, želje in namernosti. Vendar pri zdravem subjektu več kot očitno prevladuje 
nagnjenost k sreči in radosti. Glede na človeško naravo smo v glavnem hedonistična in 
izjemno empatična bitja, kar pa se seveda spreminja glede na okoliščine našega odraščanja. 
Psihoanaliza nam pove, da sta vzgoja in okolje, skozi katero potujemo, naši prvi vtis in hkrati 
najmočnejši dejavnik pri razvoju psihe. Kar je psihično zdravi subjekt, Fromm opredeli kot 
posameznikovo pojmovanje resnice. 
 
Vsak človek ima kompleksno oblikovan značaj in zatorej enotne resnice načeloma ne bi bilo 
mogoče določiti vsemu prebivalstvu tega sveta. Vendar pa resnica, ki jo vsak pri sebi dojema 
drugače, deluje podobno kot ključ, ki odpira našo pot do zdravja in osebne svobode. Pri tem 
izključimo psihične bolnike, psihopate, sociopate itn., ki so zaradi napačne genetike ali 
nezdravega okolja dobili popačeno predstavo osebne resnice in so zato popolnoma druga tema 
psihološke analize. Velja torej, da povprečen človek, ki živi po načelu svoje resnice, pravilno 
prepozna užitek in srečo, ki mu narekujeta moralna načela. Moralna načela pa so v naši 
avtoritativni družbi predstavljena kot nepomembna in zato številnim nepredstavljiva. 
Zdravemu človeku etika narekuje osebna pravila, ki v večini ne zadostijo pogojem današnje 
popačene družbene morale, zato posameznika pripeljejo do osebnih frustracij.14 Rezultat teh 
je, da posameznik za vsakim nasmehom skriva obup in za vsakim užitkom pohlep. Bolečino 
frustracij ublaži z bežnim veseljem, omogočenim skozi vse vrste naslad. 
 
13 Prav tam. 
14 Erich FROMM, Anatomije človeške uničevalnosti avtorja, Ljubljana 2013, str. 140. 
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2.3 Človeška uničevalnost po Erichu Frommu 
 
»Človek brez strasti in želja bi prenehal biti človek«.15 V prejšnjem poglavju je bilo 
navedeno, da smo ljudje izjemo hedonistična bitja. Potemtakem se nam postavi vprašanje: 
Kakšen razlog bi imeli za uporabo strupenih substanc, če pa nam na dolgi rok ne prinesejo 
drugega kot bolezni, trpljenja in nesreče. Sklepamo, da trenuten doprinos užitka šteje več kot 
vrednost življenja in kakovost bivanja. Kaj pa življenje drugih? Bi nas zaskrbelo, če naša 
dejanja vplivajo na druge? Ali je pošteno sklepati, da se morda to že dogaja? 
 
Fromm v svoji Anatomiji človeške uničevalnosti raziskuje prav to vrsto človeške agresivnosti. 
Loči dve vrsti vzgibov, in sicer benignega in malignega. Benigna agresivnost je prisotna pri 
vseh živalskih vrstah. Je nagon po samoohranitvi, begu pred smrtjo, ki se sproži le ob smrtni 
nevarnosti. Poleg te pa se pri človeku pojavi tudi oblika, ki je ne zaznamo pri nobeni drugi 
živali, in sicer maligna agresivnost. Tej pripisuje krutost in destruktivnost. Sproži se zaradi 
frustracije, ko se človeku zanika enega izmed glavnih nagonov, ali če ne doseže želenega 
cilja, ki si ga je zastavil. V današnjem času bi lahko sklepali, da je druga agresivnost zaradi 
varnosti, omogočena z našim znanstveno-tehnološkim napredkom, veliko bolj prisotna kot 
prva. Po benigni agresivnosti ni več nuje, saj živimo v udobnem oblačku varnosti in izobilja, 
zato je ta naravni nagon pri človeški vrsti v veliki večini zakrnel.  
 
Maligna agresivnost izbruhne pri večini ljudi v današnji družbi,16 a se žal zaradi okolja ta 
vrsta agresivnosti največkrat znaša na naše najbližje ali celo nas same. Maligna agresivnost je 
tako nagonsko eksplozivna, da jo lahko le malokdo usmerja v produktivne namene. Večina 
ljudi je nezmožnih usmerjati svoj notranji pritisk in zato »eksplodira« v svojem domu. 
Medtem pa se zdravi posamezniki naučijo pozitivne preusmeritve svoje destruktivnosti, na 
primer po službi se ustavijo v fitnesu, ob koncu tedna gredo na hribe itn. ter s tem ne 
obremenijo druge z lastnimi nelagodji. 
 
 
15 Erich FROMM, Imeti ali biti, Ljubljana 2004, str. 17. 
16 Erich FROMM, Anatomija človeške uničevalnosti, Ljubljana 2013, str. 237–533. 
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Potemtakem lahko kajenje, alkoholizem in uživanje hitre hrane opredelimo kot del osebne 
odločitve zagrenjenega nezdravega človeka. Posameznik se za takšno vedenje morda odloči 
zaradi previsokih ravni stresa, osebnega notranjega nemira, zaradi morebitnega nerazrešenega 
konflikta ali katerega koli drugega izgovora, ki v psihi človeka utemelji odobritev po 
samodestruktivnosti. Vendar ne glede na to, ali substance uživamo zaradi manjših razlogov, 
na primer doseganja družbenih standardov, ali se za zlorabo teh odločimo v primeru hudih 
duševnih stisk, kot je smrt ljubljenega, je dejstvo, da strup teh živil vpliva ne le na kakovost 
življenja njihovih uporabnikov, temveč tudi na njihove bližnje.  
 
Rezultat tega premisleka je, da je današnja družba sestavljena iz zdravih, a preslepljenih 
posameznikov, ki jim podjetja namesto resnice obljubljajo srečo z uporabo strupenih 
substanc, ki so v družbeni etiki dovoljene. Vseeno pa v njih preveva konflikt, navzoč ob sporu 
notranje psihe in uničevalnosti ter krutosti do drugih, ki jim vsekakor nasprotuje vsak zdrav 
posameznik. A kako naj prepoznamo tisto, ki se skriva za zidom normalizacije naše 
avtoritativne etike? 
 
3 ANALIZA SOCIALNOKRITIČNIH ANIMACIJ 
 
3.1 Ravnotežje (Balance) 
 
Ravnotežje je nemški kratki animirani film, izdelan v tehniki stop motion. Ustvarila sta ga 
brata Christoph in Wolfgang Lauenstein v obdobju postkomunizma in zanj prejela oskarja. 
Kratki film govori o petih možeh na tanki plošči, katerih teža ustvarja ravnotežje. Možje so 
vitki, brezosebni, temačni; nosijo nekakšno nezemeljsko podobo. Oblečene imajo temne 
suknjiče s številkami in vsak na svojem robu lebdeče plošče z ribiško palico čaka na ulov. Ko 
se enemu le posreči in na ploščo potegne glasbeno škatlico, se med možmi vname boj za 
lastnino. Če bi bila škatlica v sredini in bi si jo lahko vsi delili, bi na plošči vladal mir in bi vsi 
imeli skupinsko koristen odnos. A pohlep jih premami in vsak izmed njih si škatlico želi 
prisvojiti. Rezultat njihove zavisti je kaos, v katerem štirje možje popadajo s plošče. Na koncu 
ostane na plošči le en, ki pa ugotovi, da posledično od škatle ne bo imel nič, saj mora, če ne 
želi doživeti iste usode kot drugi, ostati na drugi strani plošče in ohranjati ravnotežje. 
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Animacija je čista in temačna. Je brez dialoga, a zgodba glasno nagovarja naše egoistične 
težnje, ki nas ženejo v svet izolacije. Tiče se tako globalne kot osebne ravni in s tem seže 
daleč čez meje takratne nemške situacije. Odsotnost govora ponuja prostor gledalcu, da si 
kritiko umesti v svoje življenjske situacije. Kljub vsemu film ponuja prostorski šum in zvok 
dejanj likov znotraj animacije. Zgodba načeloma opozarja na jedrsko katastrofo, ki je bila v 
času nastanka animacije zelo verjetna, vendar pa jo zaradi nedoločene podobe lahko uvrstimo 
v več možnih scenarijev in sporočilo implementiramo v kakršno koli življenjsko situacijo. 
Kratki film je odličen primer socialno-kritične animacije in je skozi zgodovino eden izmed 
najpomembnejših primerov te zvrsti umetnosti. Tudi liki, ki nastopajo v zgodbi, so odločilno 
predstavljeni. Hkrati jih dojemamo temačno in odtujeno, kar nam omogoči, da empatije ne 
povežemo neposredno z enim izmed njih. Po drugi strani pa nam ponujajo določen neprijeten, 
nezemeljski občutek nelagodja, kar deluje kot izjemna kritika ljudi v očeh umetnikov. Tudi 




Slika 2 Wolfgang in Christoph Laustein, sličica iz kratkega 
animiranega filma Ravnotežje (Balance), 1989, stop motion 
animacija.  
Slika 3 Wolfgang in Christoph Laustein, sličica iz kratkega 
animiranega filma  Ravnotežje (Balance), 1989, stop motion 
animacija.  
Slika 1 Wolfgang in Christoph Laustein, plakat za 
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3.2 Kmetija na griču (Hill Farm) 
 
Film je diplomsko delo animatorja Marka Bakerja, ki je v svojem življenju zaslovel po svoji 
svetovno znani risani uspešnici Pujsa Pepa (Peppa the Pig). Diplomsko delo ponovno nosi 
kritično zgodbo egoističnega pristopa naše družbe, v tem primeru do narave. Začne se z 
dnevnim običajem družine na kmetiji, kjer z živalmi, tako divjimi kot udomačenimi, živijo 
mož, žena in pastir v sožitju. Kmalu pa v naravo prispe skupina turistov in v gozdu lovci 
začnejo streljati na že ulovljene gosi. Medtem ko družina nadaljuje s svojim dnevnim 
obredom, ji začne primanjkovati vode. Kmetija mirno počaka na ponovni dež. Medtem pa se 
na nasprotni strani morale skupina turistov ne zadovolji s fotografiranjem kmetije in poseže v 
votlino k medvedu, ki jih ob brezobzirnem zbadanju začne napadati. Prav tako lovci kmalu 
izgubijo zanimanje ob ustrelitvi že ulovljenih gosi in se brezobzirno lotijo kar svojih 
pomočnikov.  
 
Slika 5 Mark Baker, sličica iz kratkega animiranega filma Kmetija 
na griču ( Hill Farm), 1989, risana animacija. 
Slika 6 Mark Baker, sličica  iz kratkega animiranega filma Kmetija 
na griču ( Hill Farm), 1989, risana animacija. 
Slika 4 Mark Baker, plakat za kratki animiran film,Kmetija 
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Na koncu, ko le začne deževati, kljub pomanjkanju spoštovanja, družina kmetije odpre svoja 
vrata prišlekom in skupaj prevedrijo hudo neurje. Ko se dež umakne, turisti in lovci odidejo 
domov, vendar pa ugotovimo, da se najverjetneje niso naučili prav ničesar, ko eden iz skupine 
turistov ponovno pritisne sprožilec fotoaparata, preden sede v avtomobil. Podobnost zgodbe 
lahko navežemo na kraj, kjer vaščani spletajo veliko bližje družbene vezi in v svoji 
skromnosti sočloveku ponudijo vse, kar premorejo; tesneje so povezani z najbližjimi in živijo 
za dejanski skupni blagor. Medtem pa v razvitih družbah primanjkuje človeškega odnosa, 
občutka enakopravnosti in medsebojnega spoštovanja ter nesebičnih dejanj. Vsak gleda le na 
svoj dobiček in medtem prezira odnos do drugih kot nekaj nepotrebnega, nižjega od njega 
samega.17 
 
Tako kot pri prvem primeru je tudi ta animacija brez dialoga, a ima poleg ambientalnih 
zvočnih vstavkov namesto šuma vstavljeno nežno instrumentalno melodijo, ki se zaostri v 
primeru napada medveda in dežja ter znova umiri, ko se nevarnosti umakneta. Melodija 
sproža prijeten učinek, ki pri gledalcu ustvari domače okolje in usmerja njegova čustva skupaj 
s sliko in zgodbo. Je v 2D-risanem stilu preprostih oblik. 
 
3.3 Soseda (Neighbours) 
 
Škotsko-kanadski avtor Norman McLaren je leta 1952 posnel naveden protivojni film v 
tehniki »stop motion« animacije. S pomočjo fotoaparata in zaporedja slik ter nekaj živih 
posnetkov je zmontiral izjemno prodorno zgodbo. V animaciji nastopata dva gospoda, ki 
imata vsak na svoji strani posestvo, ki ju ne deli nobena ograja. Na prvi pogled sta 
miroljubna, prijateljska in dobronamerna. Delita si ogenj ob prižigu pipe in prebirata časopis, 
zrcaljena v njunih gibih, videzu in posestvu. Kmalu njun ritual zmoti rožica, ki zraste na 
polovici njunega travnika, katere vonj ju prevzame in povzroči razlog za prepir. Sprva jo oba 
le občudujeta, vonjata in cenita, a kmalu se začne boj za lastništvo. Eden najprej postavi 
ograjo čez njuni zemljišči tako, da je rožica na njegovi strani, medtem ko drugi to ograjo 
odmakne in svojo postavi tako, da omogoča uspevanje rožice na njegovi strani. Po še nekaj 
neuspelih poskusih prisvojitve objekta se njuno poželenje po roži sprevrže v kaos in v zagreti 
 
17 FROMM in MACCOBY 1996 , op. 3, str. 12. 
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bitki moža ne pozabita le na nagrado njunega tekmovanja, temveč tudi drug drugega 
ugonobita v slepi želji po oblasti. Na koncu dvoboja opazimo dva groba, ki sta drug ob 
drugem, vsak na svojem zemljišču, a povezana z ograjo. Na vsakem grobu zraste rožica, ki je 
bila razlog njune pogube. Ob koncu pa se prikaže stavek »ljubi svojega soseda«, napisan v 
desetih jezikih.  
  
Medtem ko je zgodba aktualna predvsem v času vojne, jo prav tako lahko uporabimo kot 
napotek znotraj družbenih odnosov in navad. Govori o sebičnosti, pohlepu in nesmiselnosti 
naše maligne agresije, katerih končni rezultat ni nikoli želen; vedno je nepotreben in krut. 
Zgodba prav tako nagovarja, da ne smemo zanemariti končnega cilja, ki je po vseh 
psihoanalitičnih raziskavah v vsakem bistvu našega bitja skupen blagor kljub obstoju nekega 
objekta omamnega poželenja. Animacija je brez dialoga; dodane ima karikaturne zvočne 
odzive predmetov v animaciji; prav tako risani film ves čas spremlja poskočna in vesela 
instrumentalna melodija, ki animaciji doda določen lahkoten in komičen pridih. Avtor je 
zvočni posnetek spraskal in zrezal tako, da je ustvaril učinke šumenja, prekinitve in 









18 Norman  MCLAREN, National board of Canada, Gwallter, dostopno na < http://gwallter.com/film/norman-
mclarens-neighbours.html> (27. 2. 2012). 
Slika 8 Norman McLaren, sličica iz kratkega animiranega 
filma  Soseda (Neigbours) 1952 
 
 
Slika 9 Norman McLaren, sličica iz kratkega animiranega 
filma Soseda (Neigbours), 1952. 
 Slika 7 Norman McLaren, plakat za kratki animiran film  
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Avtor sam pa pravi: »Dobil sem nadih za izdelavo Sosedov med svojim enoletnim izletom v 
Kitajski republiki. Čeprav sem ujel le začetek Maove revolucije,19 je bila moja vera v 
človeško naravo prerojena. Nato sem se vrnil v Quebec in korejska vojna se je začela, zato 
sem se odloči za izdelavo izjemno močnega protivojaškega in protivojnega filma«20. 
Analogija na vojno je močno prisotna v filmu kot prvi ukrep, ki se ga lotita moža. V 
primerjavi vidimo, kako nesmiselna je želja po osvajanju ozemlja, ko se avtor pošali s 
postavitvijo ograje čez zemljišče gospodov. Če povzamemo, je film ravno pravšnja mešanica 
tragičnega in komičnega, da ljudem ostane v mislih še dolgo po tem, ko so si ga ogledali. Vsi 
omenjeni filmi prispevajo k razumevanju izvedbe socialnokritičnega dela. Pri osebni 
odločitvi, da bo animacija brez dialoga, delo postane veliko pomembnejše v oblikovnem in 
atmosferskem vidiku. Pomembnost se poudari pri kretnjah likov, oblikovni zasnovi in 
ambientalnem zvočnem montiranju. Vsa navedena dela prikazujejo tudi podobno kritiko, ki jo 
v zgodbi artikulirajo in se skriva tudi v projektu Testni zajčki – to je človeški pohlep. 
 
4 PRODUKCIJSKE FAZE ANIMIRANEGA FILMA TESTNI ZAJČKI 
 
4.1 Predprodukcija  
 
4.1.1 Razvoj osnovne ideje, teme, vsebine in zgodbe 
 
Ideja za animacijo se je razvila z razmišljanjem o današnjih družbenih problemih in kritičnem 
stanju po svetu glede naših medsebojnih odnosov. Obstaja veliko organizacij, ki se borijo za 
pravice ljudi in živali. Ob boku teh ima umetnost prav tako pomembno vlogo ozaveščanja 
vsakdanjih ljudi o okoliščinah, ki se jih morda ne zavedajo. Animacija Testni zajčki je sicer 
zasnovana iz izhodišča potrošništva, ki nas je pripeljalo do oblike modernega suženjstva v 
višjih razvitih kulturah po svetu. Medtem pa so nižje kulture padle žrtve višjih. Nepotešen tek 
za novim, najboljšim in predvsem najugodnejšim nas je pripeljal v rezultat »sweatshopov«, 
bnepravičnih trgovin, neprestanih samomorov pod pritiskom nedosegljivih pričakovanj 
korporacij ter že davno nepotrebnega in izjemno nedoslednega testiranja na živalih.  
 
19 40 let od kitajske revolucije, MMC RTV SLO, dostopno na< https://www.rtvslo.si/svet/40-let-od-kitajske-
kulturne-revolucije/54310> (19. 6. 2019). 
20 MCLAREN 2012, op. 18, str.18. 
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Po posvetu s sošolci in mentorji se je projekt izredno zreduciral in spremenil osrednjo temo. 
Vse teme, ki so opisane na začetku, so se skrčile v eno bistveno, ki je postalo človeški pohlep 
in naša moralno sporna etična pravila. Celotna zgodba še vedno nosi podobo ene izmed prej 
določenih tem, in sicer testiranje na živalih, vendar s popolnoma drugačnim namenom. Zajci, 
ki imajo v zgodbi glavno vlogo, predstavljajo naš položaj oziroma položaj vsakdanjega 
človeka v sodobni družbeni ureditvi višje gospodarsko razvitih držav. Njihovo okolje je kot 
laboratorijski prostor popolna analogija na naše prenaseljeno okolje,21 neprestano obkroženo z 
reklamami za najpomembnejši, najlepši in najboljši izdelek. Prenaseljenost kot velik problem 
in razlog za nastanek frustracij, ki vodijo v agresijo, opredeli tudi Erich Fromm v svoji 
Anatomiji človekove uničevalnosti.  
Tam opiše stanje modernega človeka, ki živi z neprestanimi motnjami v osebnem prostoru, 
nezmožen umika v samoto, kar bi vsako živalsko vrsto pahnilo v blaznost. Stališče razišče 
tudi skozi opazovanje primatov v živalskem vrtu. Kljub temu pa se je človeška vrsta zaradi 
več let obstajanja v takšni ureditvi evolucijsko razvila primerno temu. Kot v animaciji Testni 
zajčki smo ljudje zaprti v mentalnih kletkah velikih podjetji, ki nam ponujajo strupene 
substance. Reklame teh pa nas prepričajo, da strup z veseljem sprejmemo s prazno obljubo 
sreče in družbenega statusa. V Testnih zajčkih se ta pogled prikaže na začetku med kajenjem 
prvega subjekta oziroma zajčka, saj kadi z ustnikom, ki mu prisili nasmeh. 
 
21 FROMM 2013, op. 1, str.12. 
slika 10 Tina Podgornik Prva skica koncepta likovne podobe za animacijo Testni zajčki 
2019, črno pisalo na papirju, (A4). 
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Namen celotne zgodbe je, da deluje kot tragikomična predstava sedanje družbene kulture, kjer 
podjetja testirajo in podpirajo konzumiranje za nas škodljivih substanc ob pretvezi, da so 
nepogrešljive ob družbenih dogodkih, v intimnih situacijah ali ob državnih praznikih. 





Zgodba se dogaja v laboratorijskem, nedoločenem okolju, v katerem je šest kletk. V njih 
bivajo prikupni beli zajčki, ki so testni subjekti danih substanc. Nosijo čelade, ki telesno 
povezujejo tako, da ima en subjekt vpliv na počutje drugega. V prvi kletki se testira uporaba 
cigaret. Prvi zajček ima na voljo gumb, ki ga lahko pritisne, ko si želi omogočenega dostopa 
do podane substance. Na drugi strani kletke pa je gorilnik, podobno kot ga imamo ljudje v 
avtu, na katerem lahko testni subjekt cigareto tudi prižge. Zajček se rutinsko loti postopka in 
kmalu že zaslišimo, kako povleče prvi dim, a se iz njegovega gobčka ne prikaže nič dima. To 
še nekajkrat ponovi, ko se zave, da vsak njegov vdih cigaretnega dima sproži izdih pri 
sosednjem zajčku. Občutek nadvlade prvi zajček izkoristi in s pretiranim naslajanjem ugonobi 
nemočnega soseda. Otožno se kadilski zajček zavleče v kot in kuja, dokler se v njegovo 
kletko ne spusti še ena cigareta, za katero ni zaprosil sam. Provokacija »višjih sil« deluje in z 
željo po sprostitvi ponovno povleče dim ter se umiri. Še nekajkrat vdihne in začne opažati, da 
se njegovo telo napihuje. Z vsakim vdihom se mu želodček napihne in kmalu odvrže cigareto 
ter se zbegano ozre naokoli. Vzrok je njegov sosed, ki se nažira s hitro hrano. Odloči se 
opozoriti sosednjega zajčka na njegov obstoj in ga začne moledovati, da bi s hranjenjem 
prenehal. Sosednji zajček se zanj ne zmeni. Kmalu se zajček napihne do te mere, da ne more 
več dihati in prav tako izdihne. Zajček, ki se je prej omamno basal s hrano, je zdaj v šoku in 
se prav tako kot prejšnji, otožno umakne v kot svoje kletke. Subjektu spet pošljejo hrano brez 
njegovega poziva, a ta le trzne z ušesi. Pošljejo mu še več hrane, tako da se iz kupa jedače 
začne širiti omamna vonjava, ki pa otožnega zajčka kmalu premami in znova zagrize v 
naslado. Po nekaj ugrizih si začne zatiskati usteca in pogleda vstran. Pogled nam razjasni, da 
sosed tega zajčka testira alkohol. Pijano se opoteka in pije iz steklenice nemoteno in 
zadovoljno. Zajček s hitro hrano mu maha v upanju, da se ta ustavi, a opiti zajček le pomaha 
nazaj, nič hudega sluteč, in nadaljuje z gašenjem neustavljive žeje. Kmalu slabotni zajček 
slabosti ne more več zadržati v sebi in začne bruhati. Hitro začne butati v steno, da bi 
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preprečil že očiten izid njegove situacije. Pijani zajček pa se za butanje ne zmeni in še naprej 
pijano nadaljuje vse do ponovnega sebičnega umora. Ko se zave svojega dejanja, tudi on 
zbeži v kot in se začne kujati. Kapljice, ki padajo iz steklenice, obešene na zidu, pa močno 
donijo zajčku v uho in s tem povzročijo, da še zadnji subjekt pade kot žrtev svojih pregreh. 
Zgodba s ciklom umirajočih subjektov prikaže enkratno povezavo uporabe substanc, ki jo 
lahko srečamo povsod okoli sebe: od prvega okusa do pogube sodelavca, nato nazaj k nasladi 
in na koncu v svojo lastno smrt. Cikel prvega zajčka malce abstraktno in pretirano opiše 
situacijo številnih ljudi. Njihova odločitev jih premami, začne vplivati na druge, za kar se 
sami ne zmenijo in s tem slepo nadaljujejo. Ob tragediji, ki jo povzročijo, se kujajo, a se 
vrnejo k substanci, dokler jih ne doleti ista usoda.  
  
slika 11 Tina Podgornik, sličica iz zgodborisa za kratki 
animiraneg fima Testni zajčki 2020, črno pisalo na papirju, 
(A4). 
slika 12 Tina Podgornik, sličica iz zgodborisa za kratki  
animiran  film Testni zajčki 2020, črno pisalo na papirju, (A4). 
slika 13 Tina Podgornik, sličica iiz zgodborisa za kratki 
animiran film Testni zajčki 2020, črno pisalo na papirju, (A4). 
  
 








Slika 18 Tina Podgornik, sličica iz kratkega animiranega 
filma, Testni zajčki 2020, črno pisalo na paus papirju, (A4). 
Slika 19 Tina Podgornik, sličica iz kratkega animiranega filma 
Testni zajčki 2020, črno pisalo na paus papirju, (A4). 
Slika 16 Tina Podgornik, sličica iz kratkega naimiranega 
filma Testni zajčki 2020, črno pisalo na paus papirju, (A4).. 
Slika 17 Tina Podgornik, sličica iz kratkega animiranega filma  
Testni zajčki 2020, črno pisalo na paus papirju, (A4). 
Slika 14 Tina Podgornik, zasnova za cigaretnik, Testni 
zajčki 2020, črno pisalo na paus papirju, (A4). 
Slika 15 Tina Podgornik, zasnova za hamburger, Testni zajček 
2020, črno pisalo na paus papirju, (A4). 
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Slika 20 Tina Podgornik, Storyboard I., Testni zajčki 2020, črno pisalo na papirju, (A4). 
Slika 21 Tina Podgornik, Storyboard II., Testni zajčki 2020, črno pisalo na papirju, (A4). 
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4.1.4 Likovna zasnova 
 
Podoba animacije je glede na zgodbo že na začetku temeljila na temačnosti, ki jo prinese 
premišljevanje o podanih moralnih temah. Kljub vsemu sta se grozota in obup videza zajčkov, 
ki sta bila načrtovana na začetku, spremenila. Po posvetu z mentorjem sva prišla do zaključka, 
da mora zgodba ustvariti empatijo do bitij v zgodbi. Torej je najkoristneje, da v tem primeru 
značaj zajca stiliziramo zelo simpatičnega. Zato je zajček, ki nastopa v kratkem filmu, 
anatomsko nepravilen: z veliko glavo, ogromnimi svetlečimi očmi, dolgo dlako in majhnim 
repkom. Tudi naslov sem z isto mislijo zastavila kot pomanjševalnico. Naslov diplomskega 
dela je namesto Testni zajci potemtakem Testni zajčki.  
Okolje, v katerem so liki, je nedoločeno, da se zgodba lažje umesti v kateri koli scenarij. Sicer 
je močno prisotna analogija na testiranja v laboratorijih, a dejanskih »belih halj« ne vidimo 
nikoli. Slišimo le šum okolja in dejanja zajcev. Prvi primer, ki nakazuje na odvisnost od 
kajenja, prikazuje zajčka z ustnikom, ki mu na usta neprestano sili nasmeh. Gre za navezavo 
cilja na svet reklam, kjer vsak izdelek oglašujejo s praznimi obljubami veselja in 
zadovoljstva. Svet, opisan v kratkem filmu, je seveda fantazijski. V nobenem primeru ne bi 
zajec v laboratorijskem okolju sam izbral cigarete, hitre hrane ali alkohola. Vse te substance 
organizmu škodijo do te mere, da se kmalu vključi naš boj za obstoj in prej ali slej z uporabo 
teh vse živalske vrste tudi prenehajo. Vendar pa to ne drži za človeško vrsto. Ta izjemno 
razvita žival lahko odmisli posledice popivanja, kajenja in debelosti za bežen trenutek evforije 
brez posebnega truda. Seveda je to rezultat velikega stresa današnjega okolja, prenaseljenosti, 
frustracij itn. Ne gre pa izključiti zakrknjenosti benigne agresivnosti, ki se pri tem primeru še 
najočitneje pokaže. 
Slika 22 Tina Podgornik, študija karakterja I., Testni zajčki 
2020, črno pisalo na papirju, (A4). 
Slika 23 Tina Podgornik, študij karakterja II., Testni zajčki 
2020, črno pisalo na papirju, (A4). 
  
 





4.2.1 2D-animiranje v programu ADOBE: After effects 
 
Sprva sem se oblikovanja glavnega lika lotila v modelirnem programu Blender, kjer sem 
sestavila celoten lik in mu dodala tudi kožuh. Po opravljenem modeliranju sem prišla do 
sklepa, da zaradi nizke zmogljivosti mojega računalnika in časovnega okvirja, v katerem bi 
animacijo rada ustvarila, program ne pride v poštev. Prav tako se mi je zdela estetika 2D 
risane animacije dosti bolj primerna. Po posvetu s somentorjem je bila za animacijo določena 
digitalna kolažna tehnika. Po izrisu glavnih likov in pripravi različnih ozadij je bilo treba 
izrisati vsak ud posebej, da se potem lahko sestavijo v premikajočo se celoto znotraj programa 
Adobe. Vsakemu udu je treba dorisati dodaten prostor za sklep, kjer se bo lik premikal, da ne 











Slika 24 Tina Podgornik, 3D model belega zajčka I. 
Testni zajčki 2020. 
Slika 25 Tina Podgornik, 3D model belega zajčka II., 
Testni zajčki 2020. 
Slika 28 Tina Podgornik, 3D model črno belega zajčkaI., 
Testni zajčki 2020. 
Slika 29 Tina Podgornik, 3D model črno belega zajčka II., 
Testni zajčki 2020. 
Sika 26 Tina Podgornik, 3D model zajčka z dlako I., 
Testni zajčki 2020. 
Slika 27 Tina Podgornik, 3D model zajčka z dlako II., 
Testni zajčki 2020. 
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Celoten stil je preprost z minimalnimi detajli in liki so oblikovani linijsko. Vsi dodatni 
predmeti, kot so objekti testiranja, so bili izrisani naknadno in po stopnjah izgorelosti cigarete, 
izginjanja hamburgerja in praznjenja steklenice alkohola. Vsaka stopnja je nato sledila 
prejšnji, dokler ni nastalo gibanje zmanjkovanja substance. Ko so bili vsi udi, objekti in 
ozadja pripravljeni za naslednji korak, se je sprva ustvarilo okolje s pomočjo slojev v 
programu. To je omogočilo 3D-občutek, dalo zaznavo globine in realnega prostora. Vsak sloj 
je bil ročno izrisan, obdelan v programu Adobe Photoshop in dodan v program Adobe After 
Effects. V programu After Effects je nato sledila obdelava s pomočjo vtičnika Duik in tako 
ustvarila realistično premikanje zajčjih udov s pomočjo generiranega okostja. Veliko kadrov 
je bilo na koncu zrisanih kar na papir. Tako se je mešala tehnika kolaža s staro tehniko risane 
animacije. Zgodba je bila nato kronološko pravilno organizirana in sledilo je postavljanje 
»ključnih kadrov«, ki zasidrajo animacijo po časovnici in s tem ustvarijo zaporedje 
ustvarjenih dejanj. Vsak kader se je v programu posebej animiralo in izvozilo kot kratki 
posnetek v določeno mapo. Na koncu so se vsi posnetki montirali v celoto in ustvarili kratki 




Slika 30 Tina Podgornik, posnetek ekrana med montažo kratkega animiranega filma  Testni zajčki 2020. 
  
 





4.3.1 Montaža in korekcija slike 
 
Ob izdelani animaciji je sledila še montaža pravilnih začetnih in zaključnih špic. Prav tako se 
je ustvaril barvni ton celotne podobe animacije. Zaradi resnosti teme in žalostne zgodbe se je 
korekcija držala hladnih tonov in celotni animaciji je bila dodana modrikasta svetloba. Prav 
tako je zaradi laboratorijskega okolja bila dodana čistost ostre slike, da poudari sterilno okolje 
zgodbe in zatemnitev, ki prispeva k temačnosti situacije, v kateri so se znašli glavni liki. Po 
zadnjem posvetu z mentorjem sem dodala tudi nekaj madežev na obrobju slike, ki dodajo 
lepšo estetiko celotni animaciji. 
 
4.3.2 Obdelava zvoka 
 
Vstop zvoka v kateri koli film ima pomembno vlogo. »Kajti razumemo, kar vidimo, a 
začutimo to, kar slišimo.«22 Pri projektu Testni zajčki, kjer je film brez govorjenega dialoga, 
zvok, postavljen v ospredje, prevzame glavno vodilo gledalčeve pozornosti. Celotni animaciji 
je bil dodan atmosferski šum, ki je glede na zgodbo nosil temačne podtone. Prav tako so bili 












22 Harry Potter: What magic sounds like, Youtube, dostopno na  
<https://www.youtube.com/watch?v=bJvOqXdsEp8>  (17. 6. 2019). 
  
 





Raziskava diplomskega dela in kratki animiran film Testni zajčki opozarjata na zaostal razvoj 
človeške morale. Medtem ko se je svet okoli nas razvijal in rasel, smo pozabili na 
najpomembnejši in najmočnejši svet znotraj nas samih. Na svet, ki nas kot ljudi povezuje in 
nas oblikuje v vrsto, daleč najbolj superiorno od ostalih živali. Na svet kakovostnih 
medsebojnih odnosov, psihičnega zdravja in želje po skupnem dobrem. Dejstvo je, da smo 
obkroženi s številnimi zdravili za vsa nelagodja in da imamo trenutne nevšečnosti odpravljene 
s tako hitrostjo, da pozabimo ceniti svoje dolgoročno zdravje. Potemtakem lahko izključimo 
skrb benigne agresivnosti, ki je pri vseh vrstah, razen pri človeški, ena izmed glavnih sil, ki 
narekujejo dejanja bitja. Z izključitvijo te pa preidemo v svet umirajočih ljudi, v brezbrižnost 
in malomarnost v odnosu do lastnega zdravja in sočloveka. Kljub vsemu pa je zdravilo na 
dosegu. Veliko se lahko doseže z znanjem delovanja človeške psihe, miselnih vzorcev, ki se 
nam porajajo v glavi, čustvenih odzivov, nepojasnjenih bolezni itn. Prav tako vsakdanjemu 
človeku veliko pomenijo novice, članki, študije, predavanja, govor. Hkrati pa je potreben le 
spontan dogodek, film, slika ali izgovorjena beseda. Vse navedene prevodnike informacij, 
skupaj z več drugimi, lahko oseba vzame za izjemno pomembne ali popolnoma nepotrebne. 
Vse je v bistvu igra asociacij posameznikovega življenja. A včasih je potrebna le beseda, da 
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